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RESUMEN 
El presente estudio se encuadra dentro del campo de la psicometrfa, tuvo como 
objetivo adaptar y estandarizar, para nuestro medio un instrumento psicológico 
altamente diagnóstico, que brindará indicadores acerca de la conducta social de los 
adolescentes y a partir de ello encausarlos a mejorar sus habilidades sociales para 
lograr una buena adaptación. 
Se trabajó la normalización del cuestionario de Socialización BAS-3, el cual es de 
utilidad práctica para el diagnóstico de la conducta social de los adolescentes. Los 
ftems de la BAS-3 permiten lograr un perfil de la conducta social en función de 5 
dimensiones: Consideración con los demás, Autocontrol en las relaciones sociales, 
Retraimiento social, Ansiedad social/timidez y Liderazgo; además de la escala de 
·sinceridadn. Las escalas facilitadoras de la socialización: son Consideración con los 
demás, Autocontrol en las relaciones sociales y Liderazgo, en tanto que aquellas que 
inhiben o perturban la socialización son: Retraimiento social y Ansiedad social 
!timidez. 
Como producto del trabajo de Normalización, se han elaborado los baremos de 
interpretación de puntajes para los adolescentes de 12 a 14 aflos, tanto para varones 
como para mujeres, y de 15 a 18 ai'los igualmente para varones y mujeres, ofreciendo 
normas en percentiles y eneatipos, con mediana de 50 y los eneatipos con media 5. 
La muestra total incluyó 2566 escolares adolescentes, de ambos sexos, procedentes 
de colegios nacionales y particulares de la ciudad de Trujillo, cuyas edades fluctúan 
entre 12 a 18 años, y en grados del primero al quinto de secundaria. 
Asimismo, se han realizado estudios técnicos de Confiabilidad y Validez del 
instrumento, con respecto a la muestra de normalización, y los resultados en general 
son satisfactorios. 
Asf, la prueba BAS-3 resulta ser un buen instrumento diagnóstico y pronóstico de la 
conducta social inhibida o deficitaria de los adolescentes secundarios de la ciudad de 
Trujil/o.y, a partir de ello, se puede facilitar el desarrollo de sus habilidades sociales 
oportunamente. 
Con este estudio de carácter aplicativo y tecnológico se aporta al campo de la 
psicometría, al ofrecer a la comunidad psicológica que labora en las áreas 
educacional, clínico y social un instrumento adaptado a nuestra realidad para ser 
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utiltzado en el campo diagnóstico la orientación y asesorfa de fos adolescentes def 
mvel secundario. 
ABSTRAC 
This present work focuses on psychometricaf, and thE1 objective was to adapt and 
standardize, for our reality with a psychofogical too/ which is high/y diagnostica/ly and 
which wi// provide indicators about the socia{ behaviour of teenagers and to be ab/13 to 
guide the teenagers socia/ ski/Is m order to get a good adaptation. 
The normalization of socializat1on BAS-3 questionna1re was worked, which is useful to 
diagnose the social behaviour of adofescents. The items of BAS - 3 a/low researchers 
to ach1eve a profife of the social behaviour according to 5 dimensions· consideration to 
others, se/f - controf in social refations, social reservad, social enxiety or shyness and 
leadership; besides the • Sincenty• sea/e. The facilitatmg sea/es of sociafization are 
consideration to others, self - control in social relations and /eadership, whereas tt1ose 
ones which mhibit or disturb the soc1alization are. social reservad and s:>ciaf anxiety or 
shyness. 
As a result of the normalization work, the baremos of score interpretation for 
teenagers from 12 to 14 years old were made, not only for men but a/so women. and 
within 15 and 18 years o/d for men and women, offering percentiles norms and 
eneatypes, with median 50 and eneatype with mean 5. 
The total sample inc/uded 2566 adolescents, both sexes, from public and prívate high 
schools in Trujilfo city, whose age vary from 12 to 18 years o/d, and from freshman 
students to senior students. 
At the same time, technical stud1es of val1dity and re/i.:1bility of the tooJ were made, with 
regard to the sample of norrnalization, and the results in general are satisfactory. 
Thus, the BA S - 3 test becomes a good diagnostic and prediction too/ of the inhibited 
socia/ behavior of 11igh school teenegers in Trujil/o city. And it 1s possible to facilitate 
the development of the social ski/Is time/y. 
This study provides the use and technologica/ characterfstic which rein 'orces the field 
of psychometrics, to offer to the psycho/ogica/ community that works in educaüonal, 
clmic and social areas, with an adapted too/ to our reality in order to ,'Je used in the 
diagnost1c field, orientation and t1.itonng adolescents in high schoof. 
l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En estos últimos tiempos, existe profunda preocupación por el tema de la 
violencia y las pandillas juveniles que se presentan cada ve;~ con mayor 
complejidad y peligro inminente, amenazando la tranquilidad social que todos 
esperamos. En efecto, estos actos, que generalmente es una manifestación 
de los jóvenes, adolescentes y también de niños, tiene que ver entre otras 
razones con la carencia de habilidades sociales que les impide revelar 
comportamientos pro sociales y compatibles con las necesidades de nuestra 
sociedad. 
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De otro lado, es frecuente encontrar jóvenes que a menudo se sienten 
incómodos, molestos o demasiado inhibidos, lo cual muchas veces los torna 
torpes e incapaces de responder a las expectativas sociales; asimismo, 
existen aquellos que se muestran impulsivos, beligerantes y antagónicos con 
las normas sociales. Sin embargo, si los observamos en grupo, muchas veces 
la influencia que éste ejerce en su comportamiento es más fuerte que aquello 
que pueda provenir de sus padres y/o maestros; en ambos casos, requieren 
interiorizar normas de comportamiento que les ayude a adaptarse al medio 
tan cambiante que les ha tocado vivir. 
La cultura y la sociedad se encuentran en cada persona, y cada persona está 
integrada en la organización social. Toda sociedad forma a sus niños a 
imagen y semejanza de su propia cultura. El proceso de inculcar los 
elementos fundamentales de la cultura en los nuevos miembros de una 
sociedad se llama socialización. Por medio de la socialización las personas 
aprenden a participar efectivamente en las comunidades a las que 
pertenecen. Según Sheriff y Sheriff (1986). 
Para Fernández (1994), en el proceso de socialización existen muchos 
aspectos; uno de los más fundamentales es la integración de la cultura en la 
personalidad del individuo; esto se da como consecuencia de la socialización, 
pues algunos elementos de la sociedad y de la cultura pasan a ser parte 
integrante de la estructura de la personalidad psíquica, hasta el punto de 
convertirse en materiales o en una parte del contenido de dicha estructura. No 
es posible medir qué proporción de la cultura y del sistema social es así 
integrada a la personalidad. La proporción varía de una persona a otra. Lo 
que sí puede afirmarse es que la cultura y el sistema social, una vez 
integrados en la personalidad, pasan a convertirse en la obligación moral, en 
la regla de conciencia y en la manera que parece natural o normal de obrar, 
de pensar o de sentir. Gracias a esa integración de elementos socioculturales 
en la personalidad, el actor social apenas advierte el peso del control social , 
de los imperativos y exigencias que le impone el medio social. No tiene la 
sensación de obedecer a cada instante, a la presión de una autoridad externa 
ni de ser objeto de una coacción por parte de las instituciones o de los demás 
actores. 
Generalmente, la labor diagnóstica de la conducta social de los educandos se 
centra en aspectos de Ja personalidad, Jos valores, actitudes, las habilidades 
sociales u otras esferas que guardan alguna relación con esta conducta; de 
allí que los resultados no indican con claridad el auto percepción que tienen 
los niños mayores y adolescentes respecto a su comportamiento social. 
De otro lado, los educandos comprendidos en el periodo de la adolescencia 
manifiestan una variedad de comportamientos en sus relaciones sociales que 
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deberían ser explicadas científicamente y p3ra ello s~e - requiere de 
instrumentos que permita curriplir este cometido, para que a partir de ello se 
pueda plantear estrategias de intervención a fin de mejorar ·las habilidades 
sociales y por ende la adaptación social. 
En nuestro medio, es preciso contar con instrumentos de diagnóstico que 
reúnan las cualidades como la validez y confiabilidad, especialmente que 
sean adaptados a nuestra realidad, cuyas normas y tioificaciones se ajusten a 
los sujetos para los que se han elaborado. En efecto, los psicólogos tienen la 
delicada tarea de tomar decisiones acerca de l1:1s seres humanos, y esta 
decisión debe basarse utilizando criterios técnicos y científicns, asi como 
humanísticos. 
Por todo lo señalado, la necesidad de contar con instrumentos idóneos para 
la exploración de la conducta social de los jóvenes· n·os ha motiv3do a realizar 
esta investigación, considerando las implicancias positivas que puedan 
generarse posteriormente. 
En razón a todo ello nos proponemos responder a a siguiente interrogante: 
¿En qué medida la normalización y adaptación d3 la prueba BAS-3, servirá 
como instrumento diagnóstico altamente válido en el t rabajo profesiol"lal del 
psicólogo, en la ciudad de TruJillo? 
11. OBJETIVOS 
Objetivo general 
Adaptar y estandarizar la prueba BAS-3 (Batería de Socialización), para su 
uso y aplicación en el ámbito de la ciudad ele Trujillo, corno 1nstrL1mento 
diagnóstico de la conducta social de adolescentes. 
Objetivos específicos: 
Determinar la confiabilidad y validez de la prueba BAS-3 
Elaborar las normas para la población d~· adolescentes varones y 
mujeres de la ciudad de Trujillo, comprendicle>s entre las edades de 12 
a 18 años. 
111. METODOLOGIA 
Población y muestra 
La población del estudio la conforman todos los estudiantes secundarios de la 
ciudad de Trujillo que asisten regularmente a sus clases, quienes, de acuerdo 
a los datos proporcionados por la DIRELL, hacen un total de 22,500 
estudiantes, entre varones y mujeres en el año 2002. Sobre el volumen total 
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